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Uj vig operette 3 felvonásban, Bayard után szabadon átírta: Deréki Antal. Zenéjét szerzé: Konti József. (Rendező: Boross.)
1-ső felvonás: „Adós fizess“ 2-ik felvonás: „A m egvesztegethetetlen biró“ 3-ik felvonás: „Az eleven ördög
S Z B M B L Y B  K. :
Soubise herczeg, Frankhon marsallja
Á  herezegné — —
Ti buli de Hugeon báró —
Hermina, nővére —
Letorieres Vicomte — .
P om ponius, nevelője  —







Maqueritta ) mosónőb -






















Maliart, pék — —
Mortier, czipész — —
Chamean, korcsmáros —
Levrier, fodrász — —
Lapin, tej árus — —
Borszky, kisasszony — —
D’ Arbois marquisnő - -
Desieres lovag — ~
Solanges, marquis — —
Szolga —  - -  — ■
Urak. Hölgyek. Szolgák. Hitelezők, 

















rendű földszinti állóhely 50 krajczár, másodrendű földszinti állóhely 40 krajczár tanuló-és katonajegy őrmestertől lefelé 
30 krajczár; karzat 20 krajczár, szombaton, vasár- és ünnepnapokon 30 krajczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
Jegyek előre válthatók d. e. 9 órától 12-ig, d. u. 2 órától 5 óráig és 6 órától előadás végéig.
Kezdet© ^  öralior.
Holnap, vasárnap, bérlet 29-ik számban adatik :
H O F F M A N N  M E S É I
Uj operette 4 felvonásban.
_ _ A sziulapok pontos kézbesítése végett szükséges „Szinlap bérlet" aláírásokra e hó utoljáig méltóztassa- 
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